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Las cintas deL tiempo geoLógico
OBJETIVOS CONTEXTO EDUCATIVO
1	 Comprender	 las	 dimensiones	 del	 tiempo	 geológico	 y	
compararlas	con	las	de	la	historia	de	la	humanidad	y	la	
vida	humana
2	 Comprender	 el	 significado	 de	 la	 escala	 de	 tiempo	
geológico
3	 Trabajar	las	divisiones	del	tiempo	geológico
4	 Reconocer	 y	 ubicar	 acontecimientos	 decisivos	 en	 la	
historia	de	la	Tierra
5	 Aplicar	 una	 visión	 holística	 del	 planeta	 analizando	
relaciones	y	sinergias	entre	diferentes	tipos	de	eventos
•	 Principalmente	4º	de	ESO,	1º	y	2º	de	Bachillerato





•	 Cintas	 de	 papel	 o	 tela.	 Papel,	 lápices	 de	 colores,	 dibujos	
recortables.	Otras	variantes:	plastilina,	pins,	chapitas…
planteamiento del problema
Uno	de	 los	aprendizajes	fundamentales	que	 la	enseñanza	de	 la	Geología	debe	aportar	a	 las	personas	es	 la	ubicación	de	 la	
evolución	de	la	vida	y	de	nuestra	especie	en	la	historia	del	planeta.	Para	ello,	el	profesorado	ha	de	asumir	el	reto	de	transmitir	y	
garantizar	la	comprensión	del	tiempo	geológico.	Consecuentemente,	el	estudio	de	la	historia	del	planeta	debe	contextualizarse	
dentro	 una	 escala	 temporal	
que	 permita	 apreciar	 el	
tiempo	 transcurrido	 entre	
unos	acontecimientos	y	otros,	
y	 comparar	 las	 referencias	
temporales	 habituales	 de	
los	 humanos	 con	 las	 eras	 y	
períodos	geológicos.	
Existen	 diversas	 formas	 de	
afrontar	 estos	 contenidos.	
Una	 de	 las	 más	 habituales	
es	 comparar	 la	 historia	 de	 la	
Tierra	 con	 referencias	 conoci-
das	 (días,	 años,	meses,	 etc.).	
En	 este	 trabajo	 apostamos	
por	 hacerlo	 utilizando	 ejes	
cronológicos	a	escala	que	de-
nominamos	 “cintas	 del	 tiem-
po	 geológico”	 (Fig.	 1),	 pues	
consideramos	 que	 la	 relación	
entre	 la	 longitud	 y	 el	 tiempo	
Fig. 1. Cinta elaborada por alumnos de 4º de ESO colocada en la pared de un laboratorio para ser 
utilizada a lo largo del curso.
















1.	 El	uso	y	 comprensión	de	 las	escalas,	al	 realizar	 la	 transformación	de	escalas	 temporales	en	espaciales	 (competencia	
matemática).








Fig. 2. Cinta del tiempo geológico en proceso de elaboración. Puede observarse cómo la organización lineal permite la apreciación directa 
de la duración de las eras y períodos, así como su comparación. 
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actividades previas
Proponemos	tres	actividades	previas:














UNIDAD La historia de la Tierra.  BLOQUE 2: La Tierra, un planeta en continuo cambio. (Biología y Geología, 4º ESO) 
OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Conocer	 las	 diferentes	 teorías	
que	 explican	 el	 origen	 de	 la	
Tierra,	los	cambios	y	evolución	
geológica.
La	 Tierra,	 un	 planeta	 en	 continuo	
cambio.	 La	 edad	 de	 la	 Tierra.	 El	
tiempo	 geológico:	 ideas	 históricas	
sobre	la	edad	de	la	Tierra.
Métodos	 de	 interpretación	 de	 los	
acontecimientos	geológicos:	Unifor-
mismo,	 catastrofismo	 y	 neocatas-
trofismo.
Identificar	 y	 describir	 hechos	 que	
muestren	a	 la	Tierra	como	un	pla-
neta	cambiante.
Tener	 conciencia	 de	 que	 la	 Tierra	
se	 halla	 sometida	 a	 cambios	 de	
todo	 tipo	 y	 de	 que	 la	 ciencia	 ha	
aportado	 diferentes	 hipótesis	 para	
explicarlos.
Conoce	eventos	catastróficos	y	graduales	
acontecidos	a	 lo	 largo	de	 la	historia	de	
la	Tierra.	
Reconoce	los	cambios	más	importantes	















Soluciona	 cuestiones	 sencillas	 de	 data-
ciones	absolutas
Utiliza	 métodos	 relativos	 para	 ordenar	
acontecimientos	reales.
Reconocer	el	significado	de	los	











Extrae	 la	 información	 apropiada	 de	 la	
presencia	de	fósiles	en	las	rocas.
Conocer	 la	 escala	 de	 tiempo	
geológico,	 así	 como	 los	 cri-




El	 patrimonio	 geológico.	 Importan-
cia	científica	y	conservación.










Principios	 de	 superposición	 de	 es-





Entender	 los	 principios	 básicos	 de	
superposición	y	sucesión	faunística,	







Tabla 1. Ejemplo de marco teórico de aplicación de la actividad propuesta para un curso, bloque y unidad concretos. En el contexto de esta 
unidad didáctica se propone realizar un trabajo cooperativo por grupos de especialistas.
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Fig. 3. Proceso de confección por un grupo de alumnos de una cinta centrada en las variaciones climáticas a lo largo de la historia de la 
Tierra. 
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actividades posteriores
La	 cinta	final	 debe	 compararse	 con	el	 resultado	obtenido	en	 la	 actividad	previa	número	3	 (ensayo	 con	ubicación	 temporal	
de	algunos	acontecimientos	en	una	línea	temporal	sin	escala).	Este	contraste,	especialmente	si	 la	diferencia	de	“soluciones”	


























y	 formato	de	presentación.	 En	este	 sentido	y,	en	 la	medida	de	 lo	posible,	debe	proveerse	al	 alumnado	de	materiales	
variados.
Fig. 4. Izquierda: Cinta del profesor. En este caso de tela y en la que se ha representado la fauna y flora características de la Era Paleozoica 
(con algunos períodos más marcados), Mesozoica (verde oscuro) y Cenozoica (naranja). Notar la larga duración del Precámbrico (en verde 
claro). Derecha: Dos cintas sencillas elaborados por alumnos en una actividad de dos horas y cuya temática es la historia de la vida. 
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Tras	años	de	realización	de	 la	actividad	en	diferentes	contextos,	se	ha	constatado	que	 los	resultados	obtenidos	en	cuanto	a	
los	objetivos	generales	 (adquisición	de	 la	perspectiva	del	 tiempo	geológico	y	asimilación	de	 la	escala)	son	positivos	en	 las	






































•			L.	Alegret,	A.	Meléndez	y	V.	Trallero.	2001.	Didáctica	del	tiempo	en	Geología:	apuntes	en	internet.	Enseñanza de las Ciencias de la Tierra,	9.3,	261-269.	
Aportan	una	serie	de	actividades	de	aula	y	de	contenidos	de	internet,	en	varios	casos	interactivos,	que	permiten	asimilar	la	inmensidad	del	tiempo	
geológico.	
•			J.	Medina	y	colaboradores.	2013.	Investigación	educativa-	Una	contribución	para	la	educación	de	la	ciudadanía.	El	tiempo	geológico. Enseñanza de las 
Ciencias de la Tierra,	21.1,	38-47.	Aparte	de	los	aspectos	didácticos	y	pequeñas	actividades	que	presenta,	este	artículo	ofrece	una	recapitulación	de	
acontecimientos	geohistóricos	que	puede	ser	utilizada	para	la	construcción	de	la	cinta.
